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一、媒体变革和网络艺术的发生发展
网络艺术 /是一种建立在新型媒体 (网络 )
上的艺术形式,是以新兴媒体为载体、依托、手
段,集艺术创作与多媒体技术于一体的艺术形
式 0 [ 1]。网络艺术有广义与狭义之分, /狭义网
络艺术是指通过包交换在英特网上传播的数码
艺术,相当于英语中的 Net A rt或 A rt On line,有
时又特指英特网艺术 ( In ternet A rt)或万维网艺














pertex t)作品 ) ) ) 如 M#乔伊斯 (M. Joyce)的小
说 5午后,一个故事 6 ( A fternoon, a story, 1986)、
网页艺术、/软件艺术 0、F lash动画、数码绘画
和摄影、网络游戏等;还有一类具有混合意味,












































园 6 ( T elegarden)就是这样的奇思妙想,它原是
美国人肯 # 古德伯格 ( K en G oldberg)主持的










































有触及的层面 ,, -惊诧的体验 .并非只是为
了制造表面的感受,而且是为了证明艺术生命
的存在这一深层的潜意识。0 [ 4] 37-40像台湾数码
艺术家李小镜 ( D an ie l Lee)的 5源 6 ( O r ig in)、
5十二生肖 6 (M an im als)、5夜生活 6 ( N igh tlife)、
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络艺术 /是人人可以参与的互动式艺术,计算
机本身成为创作者;艺术内涵、审美观念、审美
趣味也发生了很大变化 0 [ 1]。在艺术语境发生
新变的情况下,更有人性意味和具有平民精神
的艺术环境由此生成:由 /博客 0 ( blog )、/播


















子艺术奖 /金尼卡 0奖 ( the Gold N ica)的两位获
得者马克 # 汉森 (M ark H ansen )与本 # 罗宾
( Ben Rub in)以网络信息为内容的多媒体交互
作品 5倾听驿站 6 ( L istening Post)就极大地调动
了观众的参与性,在一种被设定的游戏化语境
中, 5倾听驿站 6带领观众 /体验着完全技术的、
具有即时性的、沉浸其中和人性化的网络交流



















正如评论家保罗 # 维里尼奥 ( Pau l V irilio )所
说: /我们正进入一个世界,在那里将具有不是
一个,而是两个现实:真实的和虚拟的。不是模
拟 ( simu lation),而是替代 ( substitution)。0 [ 4] 162-164
虚拟现实系统的研发,推动了对数字影像
的即时互动,以新媒体艺术家杰弗里 # 肖 ( Je-f
fery Shaw)为例,他的 5可读的城市 6 ( The Leg-i













劳伦特 #梅克尼奥 ( Ch rista Somm erer& Lauren t
M ignonneau)的作品 5A-Volve6、5生命空间 I-




尼 #艾特 # 凯茜 ( N azihaM estaou i& Yacine A it








时性 0:即时传输 ) ) ) 便捷高效地传播数字影
像信息;即时下载 ) ) ) 网络艺术就是这样一种
/可下载的艺术 0 ( download-art),它使用户可以
及时地过滤和筛选艺术资讯,为我所用;即时复
制 ) ) ) 迅速有效地共享、再现信息; 即时互
动 ) ) ) 及时全面地接受、消化和传布信息,使其

















































#卡茨 ( Eduardo K ac)的生物基因概念作品 5创








¹  参看 http: / /www. usc. edu /dept/ garden / & h ttp: / /
www1m ed ienkunstnetz. de /wo rks/ te legarden /。
º 参看王波5 F lash: 技术还是艺术 6, 中国人民大学出
版社, 2005年版。
»  参看 /美术同盟 0网: http: / / arts. tom. com /1001/
200658-26557. htm l。
¼  参看 http: / /www. med ienkunstnetz. de /w orks /the- leg-i
ble-c ity /。
½  参看 http: / /www. e lectronicshadow. com /3mn / text.
h tm。
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